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" MALT£ ET SA LITTERA TURE 
MALTA U L-LETTERATURA TAGMHA 
Tant dan it-titlu deher fil-perjodiku ·'La Grande Revue'' 
ta' Parigi artiklu ta' tnejn-u-gnoxrin pagna, mill-pinna tal-
habib tagli.na, Laurent Ropa, zag11zugn qalbieni, gliaref u 
nabrieki fil-qasam letterarju, u Malti tassew Ii fil-kobor ta' 
Franza, u fil-gmie1 ta' Parigi, rna jinsa qatt Iii din il-gzira 
ckejkna li kienet art twelidu. 
F'dan 1-artiklu Laurent Ropa, magnruf fi Franza bhala 
poeta u aktar bhala rumanzier, fittex bir-reqqa kollha fl-istorja 
tal-Ozira 1-egnruq ta1-1sien ma1ti u 1-bidu ta1-1etteratura ma1-
tija; u jiena nafiseb illi hu, jekk rna wasalx glial kollox fejn 
ried jasal, mexa fuq dik it-triq biCca sabiha bil-bosta. 
Fis-suggett dali.al bis·sanna kollha taz-zghuzija li taf: 
"Malte a sa langue: elle a voulu avoir sa litterature et, on 
peut 1e dire de.ja: elle l'a." 
Malta gl1andha qalb, ighid Ropa, qalb li tnabbat b 'salili.a 
kbira ta' hajja qadima, izda ta' najja dejjem gdida: Malta hi 
pajjiz imneggeg b'fidi re1igjuza qawwija, b'imhabba sabiha 
ta' !mil ma hu tajjeb, u b'tama shina fiz-zmien. f'ebda nal'ia 
onra tad-dinja ma titkellem in-nies fuq art twelidha u fuq 
misserijietha b'kelma izjed weggiena u b'qalb izjed hanin:1. 
Oli.alhekk, wara Ii b'erba' pinzellati ta' mgnallem jagnti 
x-xbieha ta' Malta fl-istorja u fic-civilta ta1-Mediterran, 1-isem 
tagnha fil-poezija u fi1-proza ta' kittieba minn 1-aqwa, il-
karattru sieber, imma qawwi ta' tajfet-il-malti, jasal gliall-kon-
segwenza li Malta, gnad Ii fid-daqs hi xi 11amsa u tletin darba 
izgnar minn Korsika, u fil-gliadd tan-nies ma twassa1x aktar 
minn k\''art ta' miljun, hi, bla dubju tar xejn, nazzjon: ''mais 
voici de quoi !'on ne se doute peut-etre pas: Malte est une 
nation." 
Issa 1-fehma tiegl1u hi li kull nazzjon, gllalkemm zghira, 
gli.andha 1-jedd li tllares ix-xejriet li huma taghha b11ala gens, 
u l-lsien tagli.ha li kiber u ntiseg ma' dawk ix-xejriet; karat-
tru u lsien li mizmumin f'kitba tajba u xierqa jagnmlu 1-
Jetteratura tagllha. Tista' tkun zgl1ira din il-letteratura, izda, 
g11alkemm ckejkna, hi dejjem zjieda u iina tal-patrimonju 
tal-bnedmin; u gnalhekk mhux biss jixraq, izda jentieg ukoll1 
illi kull nazzjon, gnad li ckejkna, ikollha 1-letteratura tagnha, 
u tagnraf tnarisha. 
Imiss, u jirrofta b'sanna, il-fehma li t-Taljan hu 1-lsien 
nazzjonali tai-Maltin; u biex juri li dan qatt rna !den hekk, 
jigri girja fuq 1-istorja ta' Malta, u juri 1i 1-M.alti kien, fiz-
zmenijiet kollha, il-lsi~n tal-Maltin, u li dejjem inhtieg dan 
il-lsien, sewwa mitkellem u sewwa miktub, kull meta wiened 
ried jiftiehem mal-poplu malti. 
Onal dik 1i hi kitba, jibda mill-Ktieb tad-Dutrina Nis-
ranija (1570), u b'girja nafifa fuq dawk Ii b'xi gnamla jew 
onra gl!enu, kabbru u sebbnu 1-letteratura maltija, jasal sa 
I-al1nar pubblikazzjonijiet ta' zmenijietna. 
Iwarrab ukoll il-nsieb ighar ta' xi fonqla li 1-kittieba tal-
malti rna jaghmlux naga onra gnajr letteratura taljana fil-
tsien tagnhom. 
Jagnlaq 1-artiklu tiegl1u billi jfahnar bi kliem sabin u 
qawwi xi poezijiet ta' zmienna, fosthom il-versi ta' Dun Karm 
"L-Onanja Tibqa'" maqluba minnu ifii-Franciz. 
Lill-nabib tagnna, Laurent Ropa, nifirnulu minn qalbna 
u nixtiqulu nafna zmien u nafna sauna biex ikun jista' jagn-
. tina nafna kitba bnal din li fuqha tkellimna. 
Dun Karm 
